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2．学籍番号（ ） 氏名（ ）
1．所属学科と学年
所属学科 1年 2年 3年 4年 合 計
人間心理 0 3 0 2 5
現代社会 3 3 2 0 8
経営社会 12 5 8 3 28
マスコミ 5 1 1 6 13
情報文化 14 7 5 4 30




 補講のかわり  先生に勧められたから  ポスター等をみて面白そうだから














































































































































































































 流山市の広報誌  東葛毎日  朝日れすか  大学ホームページ
 友人・知人  その他（ ）
流山市の広報誌・東葛毎日・
朝日れすか
大学ホームページ 友人・知人 その他 無 答












男性 0 2 2 0 0 11 15




 内容が面白そうだから  友人・知人に勧められて  海外での仕事に関心があるから
 その他
内容が面白そうだから 友人・知人に勧められて 海外での次仕事に関心があるから その他







 はい  いいえ  受講したことがないが，これから受講を考えている
は い いいえ 受講したことがないが，これから受講を考えている 無 答
















































 はじめて知った  以前から知っていた
はじめて知った 以前から知っていた 無答
21 2 1
このセミナーで語学教育研究所の存在について
